


































Congreso Internacional: Profundizando la democracia como forma de vida. 
Desafíos de la democracia participativa y los aprendizajes ciudadanos en el 
Siglo XXI.
Rosario, Argentina, del 13 al 16 de mayo de 2010




Reseña preparada por la Lic. Mariana Berdondini, miembro del Comité Ejecutivo.
Antecedentes y surgimiento 
El Congreso Profundizando la democracia como forma de vida. Desafíos 
de la democracia participativa y los aprendizajes ciudadanos en el Siglo XXI es 
continuidad de los realizados en 2003 y 2008 en Toronto, Canadá, bajo el nom-
bre “Learning democracy by doing”, organizados por el Transformative Learning 
Centre, OISE-University of Toronto. 
En 2010, desde la Facultad de Ciencia Política y RRII, con amplios antecedentes 
y trayectoria en el estudio de la democracia desde diferentes perspectivas así como 
en la organización de reuniones científicas y actividades de vinculación con la co-
munidad, se organiza por primera vez en Latinoamérica, precisamente en Rosario, 
ciudad argentina con ricas experiencias de participación y educación democráti-
cas. En este sentido, el Congreso coincide con las celebraciones del bicentenario 
de la independencia de numerosos países sudamericanos, incluyendo Argentina, 
que celebra el suyo en el mes de mayo. 
El Congreso reúne en su comité académico a prestigiosos investigadores nacio-
nales e internacionales del área de la teoría democrática y la educación y dado el 
carácter integral de la propuesta, su comité organizador esta constituido no sólo 
por docentes-investigadores y autoridades de la Facultad de Ciencia Política y 
RRII sino también por integrantes de la Escuela de Ciencias de la Educación, 
de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, del Transformative Learning 
Centre- OISE, University of Toronto, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de 
la Municipalidad de Rosario, de la Fundación La Capital y del Centro de Estudios 
Canadienses en Rosario. También cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica de la Nación y ha sido declarado de Interés 
Municipal y de Interés Provincial por el Concejo Municipal de Rosario y la Cáma-
ra de Diputados de la Provincia de Santa Fe respectivamente. 
Reflexión académica e intercambio de experiencias
En un tiempo de balances y de transformaciones globales, desde este lugar del 
mundo se invita a pensar: si en los últimos dos siglos luchamos por institucionali-
zar derechos civiles, políticos y sociales ¿haremos del siglo XXI el de la profundi-
zación y la proliferación democrática como forma de vida? 
Las prácticas y las concepciones acerca de la democracia y el aprendizaje ciu-
dadano están en transformación. La decreciente participación electoral, la descon-
fianza ciudadana hacia la clase política y hacia las instituciones de la democracia 
formal así como las limitaciones de la democracia representativa para asegurar la 
inclusión social y la igualdad de oportunidades, han desatado intensos debates. Pa-
ralelamente, en el campo educativo existe una creciente preocupación por las limi-
taciones del modelo de educación tradicional, pues es claro que la memorización 
pasiva de datos y los cursos de instrucción cívica son insuficientes para formar una 
ciudadanía crítica, protagónica y solidaria que de vida a la democracia.
En las últimas dos décadas han proliferado experimentos de democra-
cia participativa y de educación ciudadana en diversos ámbitos sociales. 
Asimismo, ha aumentado la conciencia respecto al potencial que tiene el 
aprendizaje colectivo en espacios democráticos para promover el bien co-
mún y el desarrollo humano, para complementar las instituciones repre-
sentativas con la inteligencia asociativa y para profundizar la democracia. 
Sin embargo, a pesar de la expansión de estas prácticas innovadoras, sus vincula-
ciones a veces son débiles y los espacios de colaboración y las redes internaciona-
les para compartir conocimiento están en un grado incipiente de desarrollo. 
Con este Congreso se busca precisamente disminuir esta brecha convocando a 
dialogar sobre las intersecciones teóricas y prácticas entre la democracia par-
ticipativa y los aprendizajes ciudadanos, constituyendo un espacio de reflexión 
académica e intercambio de experiencias. A partir de prácticas creativas, pasadas 
o presentes, en instituciones de educación formal y no formal, organizaciones de 
la sociedad civil, gobiernos y lugares de empleo, se propicia el análisis de estas 
iniciativas en función de sus contextos políticos, sociales e históricos.
Entre los invitados internacionales al Congreso Profundizando la democracia 
como forma de vida se destacan dos importantes académicos que han dedicado 
gran parte de su actividad académica a estudiar la democracia participativa, la 
deliberación pública y el impacto de las prácticas de participación ciudadana sobre 
las políticas públicas. Ellos son Erik Olin Wright e Yves Cabannes.  Por su parte, 
entre los invitados nacionales se encuentran José Nun, Enrique Peruzzotti, Ca-
talina Smulovitz, Marcelo Leiras, Gabriela Ippólito-O’Donnell, Juan Carlos 
Tedesco y María de los Ángeles “Chiqui” González.
Características singulares
El Congreso se desarrollará durante cuatro días, con características singulares 
dadas por el hecho de que junto a las presentaciones académicas se incluirán prác-
ticas políticas, sociales y culturales vinculadas con la democracia participativa a 
cargo de sus propios actores y, de ser posible, en el espacio donde cotidianamente 
tienen lugar. 
Los distintos ejes temáticos abordarán la problemática de la participación en 



































cracia en los espacios organizados por el Estado (municipal, provincial y nacio-
nal), en la sociedad civil, en el lugar de trabajo, en la educación básica (desde 
preescolar a la secundaria), en la educación superior, en la educación no-formal, 
en los medios de comunicación y en las comunidades trasnacionales. 
De esta forma, el Congreso incluirá la participación de investigadores, académi-
cos, trabajadores de la educación primaria, secundaria, superior y adultos así como 
de la educación no formal, promotores de desarrollo comunitario, planificadores 
urbanos, personas de la comunidad y de diversas organizaciones estatales y de la 
sociedad civil comprometidas con la promoción de la democracia local y el pro-
tagonismo ciudadano. 
En este sentido, los días jueves y viernes se destinarán a las actividades exclusi-
vamente académicas, esto es, a las presentaciones de ponencias, mesas redondas y 
conferencias centrales, a desarrollarse en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia 
y en Salones de la Sede de Gobierno de la UNR.
Por su parte, los días sábado y domingo, las actividades del Congreso se desple-
garán en el territorio de la ciudad: Centros Municipales de Distrito, Tríptico de la 
Infancia, Centro Cultural La Toma, Centro de Expresiones Contemporáneas, con 
el fin de mostrar la participación en acción. Así, se organizarán mesas de experien-
cias y talleres  en los que participarán académicos, funcionarios, organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones educativas. 
En esta línea, el circuito en los Centros Municipales de Distrito será:
1. Programa Rosario Hábitat y otras experiencias similares en el mundo.
2. El Presupuesto Participativo: balance y desafíos.
3. Experiencias comparadas de Auditorias Ciudadanas en América Latina. 
4. La regionalización participativa. 
5. Diseño y producción textil con OSC.
En otros espacios de la ciudad:
1. Empresas recuperadas y economía solidaria. Centro Cultural La Toma.
2. Concejo en los Barrios. 
3. Talleres participativos en el marco del Programa Ciudad de los Niños. 
4. Discusión participativa sobre la Feria de las Colectividades en el Centro de 
Expresiones Contemporáneas.
Es importante destacar que simultáneamente a las actividades descentralizadas 
y participativas del día sábado, ensamblándose con las actividades desarrolladas 
desde el Congreso, tendrán lugar en los Centros Municipales de Distrito los Cabil-
dos Abiertos, organizados por la Municipalidad de Rosario con el objetivo de que 
los vecinos discutan los principales lineamientos políticos de la ciudad en el marco 
de la celebración del Bicentenario. 
